
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(11） ０ 座凹２１Ⅲ２２ …〃2KJ
器 ０ 如吻】卿Ｈ２ …ZJHUv 
が得られる。（11）式を“/０Ｍについて解くと，任意の虎ｅ{1,…,Ｈ｝











胸一助 0 期"",24ｍ ．．｡〃〃〃
が得られる。（13）式をａｚ肉/ｄｐｌｈについて解くと，任意の
",虎已（1,…,Ｈ｝について，
114 
一般均衡理論の形成に対するパレートの貢献：競争均衡と効率性山Ｕ勿坐Ｕ１ 蝿一恥(14） 
が得られる。（12）式を（14）式に代入することによりスルツキー方程
式
靴器222ムース且k-aphひ(15） 
が得られる。
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